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STATUS GIZI SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI SE-GUGUS
SIMBAR JAYA KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Gizi Siswa kelas V
Sekolah Dasar Negeri se-Gugus Simbar Jaya Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo Tahun Pelajaran 2011/2012.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode
survei menggunakan teknik pengukuran antropometri. Populasi dalam penelitian
ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri se-Gugus Simbar Jaya Kecamatan
Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2011/2012. Sempel
penelitian dengan jumlah 205 yang digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik
insidental sampling. Data pada penelitian ini diambil dengan teknik tes dan
pengukuran. Pengukuran berat badan menggunakan timbangan (kg) kemudian
dijadikan (gr) sedangkan pengukuran tinggi badan menggunakan meteran (cm) .
Penghitungan status gizi menggunakan rumus Devenport-Kaup, disesuaikan
dengan norma penilaian dari hasil penelitian Sukintaka yang telah dibakukan.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif
dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Gizi Siswa kelas V Sekolah
Dasar Negeri se-Gugus Simbar Jaya Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagian besar berada pada kategori
cenderung kearah baik. Secara rinci hasil penelitian ini, siswa yang masuk dalam
kategori kurang sekali  1 anak (0,49% ), siswa yang masuk dalam kategori kurang
32 anak (15,61%), siswa yang masuk dalam kategori sedang 99 anak (48,29% ),
siswa yang masuk dalam kategori baik 49 anak (23,90%) dan siswa yang masuk
dalam kategori baik sekali 24 anak (11,71%).
Kata kunci = Status gizi, Siswa Sekolah Dasar.
